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摘 要:自 1988 年 4 月国务院出台《关于鼓励台湾同胞投资的规定》以来，大陆涉台投资法治
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台商作为两岸交流的桥梁，在两岸关系发展中扮演着重要的角色。相应地，台商在大陆投资的
法律问题也最引人关注。自 1988 年 7 月国务院颁布《关于鼓励台湾同胞投资的规定》( 以下简称
《规定》) 以来，大陆不断推进台商大陆投资方针政策法治化进程，形成了以《中华人民共和国台湾
同胞投资保护法》( 下称《台胞投资保护法》) 为主的涉台投资法律规范体系，有效地保护和鼓励了


















“特殊的国内投资”。1999 年 12 月吴仪副委员长在对《台胞投资保护法( 草案) 》做说明时更明确
指出:“台湾同胞投资性质上属于‘特殊的国内投资’，既与外商来华投资相区别，但也不同于大陆
各省市间的相互投资，其制订过程中尽量吸收了大陆对外签订的投资保护协定中可以参照的某些









局带来的干扰，又可以顺利务实地推进两岸经济联系”。［5］其二，20 世纪 90 年代，个体民营经济的
发展受到诸多限制。这一时期，国家对个体、私营经济的基本态度是允许它们在法律规定的范围内




外资有别的政策，尤其是在税收方面。1991 年 4 月，大陆将适用于外商投资企业和外国企业的两
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同胞投资的规定》为例，总计 15 条条文中约半数为鼓励性条款。其他省份也大体如此。
























图 1 1994 年前后大陆地方涉台投资立法优惠条款主要内容比较
资料来源: 根据北大法宝、万律中国整理自制。由于篇幅限制，本文仅列举直辖市及省一级的立法。
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2013 年 4 月习近平总书记在会见台湾两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长时表示:“会更多考
虑台湾同胞的需求和利益，积极促进在投资和经济合作领域加快给予台湾企业与大陆企业同等待
遇，为深化两岸经济合作提供更广阔的空间。”［10］十九大报告明确提出要“逐步为台湾同胞在大陆
学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇”。为落实上述对台方针政策，2018 年 2 月国务
院台办、国家发展改革委经商中央组织部等 29 个部门出台了《关于促进两岸经济文化交流合作的




岸先后加入 WTO 后，台商在大陆的优惠待遇逐渐淡化，内外资所得税合一后则更为明显。进入 21
世纪后，所得税“双轨制”越来越不符合市场经济公平竞争的要求。为促进内外资企业公平竞争，
提高引进外资的质量和水平，全国人大于 2007 年 3 月通过了全新的《企业所得税法》，并自 2008 年
1 月 1 日起施行，实施多年的“双轨制”就此结束，外商企业的优惠待遇由此大大弱化。其次，私营


















小了两岸同胞的差别待遇。例如，2012 年 3 月国家工商总局颁布了《关于台湾居民在大陆部分省
市申办个体工商户登记管理工作的意见》，规定开放台湾居民在部分省市可以和大陆企业一样申
请设立个体工商户，首批开放的有北京、上海、广东、福建等 9 个省市。2015 年 12 月国家工商总局
又颁布了《关于扩大开放台湾居民在大陆申办个体工商户登记管理工作的意见》，规定自 2016 年 1
月 1 日起，台湾居民在天津、河北、山西等 17 个省、市、自治区的设区市申请登记为个体工商户，无
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需经过外资审批。在地方层面，近年来，部分省市陆续就地方涉台投资法规进行了修改，对台资企
业的保护逐步延伸至“居民待遇”范畴。例如，2017 年 9 月的《浙江省台湾同胞投资保障条例》第六
条规定，对台资企业与省内企业一视同仁，享受与民营企业同等的扶持待遇，等等。
后一阶段为确立时期。党的十九大报告针对当前两岸关系形势，明确提出了“同等待遇”，



























































































首先，以修订《台胞投资保护法》为抓手。如前所述，20 世纪 80 年代以来，大陆方面逐渐形成
了以《台胞投资保护法》及其《实施细则》为核心的涉台投资法律规范体系。作为这一规范体系核
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An Investigation on the Thirty－Years of Mainland
Investment Law concerning Taiwan
Peng Li
Abstract: It has been 30 years of development when the law of Taiwan－related investment in the mainland was institu-
tionalized since the State Council issued the“Ｒegulations on Encouraging Taiwan Compatriots to Invest in the Mainland”in
April 1998． The investment of Taiwan businessmen in the mainland has developed rapidly from small to large over the past
30 years while the laws on the investment involving Taiwan by the mainland have been continuously improved and are mov-
ing forward from“comparing foreign capital”to“equal treatment”． However，． the mainland's laws and regulations on Tai-
wan－related investment have lasted many years，and many of them can no longer meet the needs of the continuous develop-
ment of the cross－Strait relations． Therefore，under the new situation，it is of great significance for us to take the revision of
the“Taiwanese Investment Protection Law”as the starting point，to focus on the overall implementation of the equal treat-
ment and to promote the perfection of the normative system in the Taiwan－related investment law．
Key Words: Taiwan－related investment law，foreign capital comparison，equal treatment，approach
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